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Sebuah survei dilakukan oleh situs web jaringan sosial yang berorientasi bisnis 
yaitu LinkedIn. Pada 2017, LinkedIn mencatat bahwa ada 75% dari ribuan orang 
berusia 25 hingga 33 tahun di seluruh dunia pernah mengalami krisis seperempat 
abad. Krisis ini membuat seseorang merasakan keraguan, kecemasan, dan 
kebingungan dengan tujuan hidupnya. Salah satu pemicu krisis seperempat abad 
adalah hubungan beracun atau toxic relationship. Catatan Tahunan Komnas 
Perempuan pada 2020 memaparkan angka kasus kekerasan dalam pacaran 
sebanyak 1.815 kasus. Namun, angka tersebut belum tentu mewakili semua kasus 
yang terjadi. Banyak dari korban Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) enggan 
melaporkan kasusnya ke penegak hukum atau Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM). Maka dari itu, penulis membuat program Podcast TAKIS (Atasi Krisis) 
yang membahas tentang quarter life crisis dalam lingkup hubungan beracun. 
Sebagai bentuk distribusi konten yang tengah diminati saat ini, podcast bisa menjadi 
teman dengar dan jawab kecemasan generasi Z dan milenial mengenai hubungan 
beracun. Podcast yang berdurasi 1 jam 3 menit 23 detik ini dikemas dengan inovasi 
yang berbeda dengan podcast lain. Podcast TAKIS menggabungkan format vox pop, 
audio storytelling, dan gelar wicara menjadi satu episode podcast. Episode kedua 
Podcast TAKIS ini dipublikasikan di akun Spotify IDN Times pada 1 Mei 2021 
pukul 19:00 WIB. Penulis dan tim menyiapkan Instagram khusus untuk 
mempublikasikan konten krisis seperempat abad dan mempromosikan setiap 
episode podcast. 
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A survey conducted by business-oriented networking site LinkedIn in 2017 showed 
that 75% of people aged 25 to 33 around the world had experienced a quarter crisis. 
Those who suffer from this crisis often doubt themselves, feel anxious, and 
confused about their life purpose. Among things that trigger quarter life crises is 
toxic relationships. National Commission on Violence Against Women’s (Komnas 
Perempuan) annual report released in 2020 recorded at least 1,815 cases of violence 
in dating. However, the number does not necessarily represent the real number of 
cases which were not reported. Many of the victims of Dating Violence (KDP) have 
not reported their cases to law enforcement or non-governmental organizations 
(NGOs). I produced a podcast episode ofTAKIS (Atasi Krisis), which discusses 
toxic relationships. As a popular platform among the young generation, podcasts 
can be a good medium to discuss and comment on issues close to Generation Z and 
the millennials, including toxic relationships and quarter life crisis. This 63 minutes 
long podcast episode is packed with innovations that are different from other 
existing podcast channels. TAKIS incorporates vox pop, audio storytelling, and talk 
shows into one podcast episode. The second episode of Podcast TAKIS has been 
streamed on the IDN Times Spotify account since May 1, 2021 at 7 p.m.. My team 
also created a new Instagram account to discuss quarter life crisis and promote 
every podcast episode. 
 
Keyword: podcast, quarter life crisis, toxic relationship, IDN Times 
Cluster: Programming-based Project.
